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O PAED iniciou como um projeto, e foi transformado em programa em
virtude de suas grandes possibilidades de atuação em diversos sentidos,
ampliando a formação dos alunos das disciplinas envolvidas para além
dos planos de ensino e do currículo da Licenciatura. O PAED, em sua
terceira edição vêm integrando a pesquisa, a teoria e a prática
pedagógica em artes visuais à extensão. O Programa é vinculado às
disciplinas ART 02107 Educação em Artes Visuais para a Infância e ART
02105 Laboratório de Informática para o Ensino em Artes Visuais, ambas
ministradas pela Prof. Dr. Paula Mastroberti. A ART02107 é oferecida a
cada semestre e a ART 02105 é oferecida no segundo semestre. Em
razão disso, o oferecimento do projeto é anual, para que se contemplem
os assuntos compreendidos por ambas as disciplinas e também outras
ações de extensão, como palestras e oficinas. Conforme o planejamento
atual do programa foram desenvolvidos dois projetos. O primeiro é a
finalização de uma ação proposta na disciplina ART 02105 em 2017/2,
finalizado em 2018/1, uma produção audiovisual intitulada ?Direitos de
Imagem na Infância? que visa debater o direito de imagem na infância e
suas limitações no âmbito escolar e comunitário. O conteúdo abordado no
roteiro da produção foi elaborado com base nos direitos e garantias
previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e na
Constituição Federal e a discussão sobre o tema é parte do conteúdo
programático da disciplina. Para edição do material captado foram
realizadas duas oficinas de edição de vídeo ministradas pela bolsista do
PAED. O segundo projeto do programa foi a realização de Seminários
durante a disciplina ART 02107 em 2018/1, que foram ministrados por
ex-bolsitas do PAED que compartilharam suas experiências de trabalho
durante as respectivas participações no programa e profissionais da
educação parceiros da extensão e especialistas em temáticas pertinentes
a disciplina. Os seminários foram captados audiovisualmente e resultarão
em quatro vídeos, em fase de edição. Ambos projetos, enquanto
produção acadêmica audiovisual têm por intenção enriquecer, aprofundar
e divulgar os conteúdos e temáticas ampliando e contextualizando a
discussão/reflexão para além do espaço circunscrito em sala de aula bem
como utilizar recursos tecnológicos na execução de projetos tal qual é a
proposta do programa. Além disso, geramos material de apoio para as
disciplinas, programa e educadores da comunidade. Todo material
audiovisual produzido pelo programa PAED será disponibilizado em um
canal no Youtube oportunizando livre acesso de pesquisa, inclusive para
além do comunidade acadêmica. Serão apresentadas as ações do
programa PAED e a produção audiovisual ?Direitos de Imagem na
Infância? com duração de 3?19?.
